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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
А~стуальность темы исследования. В современном мире происходит 
глобалюация экономической деятельности, обостряется конкуренция. В этих 
условиях осуществляются международные тендеры, являющиеся для компа­
ний средством пр~ложения своей продукции, работ и услуг на международ­
ный рынок, где компании одних стран всrупают в серьезную конкурентную 
борьбу с компаниями из других стран. Но для того, чтобы была сформирована 
система. представляющая собой эффективную конкурентную среду. в которой 
были бы полностью реализованы принципы конкурентности и на должном 
уровне созданы условия, позволяющие выбрать лучшие фирмы-поставщики, 
необходимо проведение целого ряда организационных процедур. 
Вместе с тем, на сегодняшний день не предложено целостной кон­
цепции развития международных тендеров в России. которая охватила бы 
торгово-экономические. финансовые. инновационные, методические, рсгла­
мевтационные и социально-этические вопросы реализации торгов. Разви­
вая отечественную систему закупок, следует максимально использовать на­
копленный в стране и мире опыт, потому что вопросы государственных за­
купок и международных тендеров стоят на первом месте по расходованию 
бюджетных средств. А проблема повышения эффективности использования 
этих средств, связанная с реализацией механизмов закупок и тендеров, яв­
ляется общемировой. Отсутствие функциональных связей между сферой го­
сударственных закупок и международных тендеров. а также наличие ряда 
пробелов в создании современных образцов вооружения и военной техни­
ки тормозит замену морально устаревших изделий путем закупки новых тех­
нологий, что осложняет реализацию государственного оборонного заказа 
для ВС РФ. Присоединение России к ВТО будет содействовать беспрепят­
ственной международной торговле, развивать равноправную конкуренцию 
отечественных фирм, способствовать быстрой модернизации промышленно­
сти и п9степенному восстановлению экспортного потенциала страны. Приня-
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тис летом - осенью 2012 года законопроекта о Федеральной контрактной си­
стеме и/и.1и поправок к ФЗ - 94. ратификация соп1ашения между РФ и ВТО 
создаст в настоящий момент и ближайшем будущем условия неопределенно­
сти в российской экономике и законодательной базе. 
В связи с вышеизложенным, анализ развития системы международных 
тендеров в Российской Федерации имеет бо.1ьшое научное и практическое 
значение и является актуальным, так как от ее успешного настроения и функ-
ционировзния ·зависит укрепление и оздоровление экономики нашего госу-
дарства. 
Степень разработанности проблемы. В последние годы изучением 
вопросов развития международных тендеров занимались отечественные 
ученые Дашков СБ .. Дидковский В.М., Дорожкин В.Р., Жуков Л. М., Заха­
ров А. Н., Перская В.В, Покровская В. В. и другие. которые исследовали 
преимущественно вопросы участия в торгах. Вопросами организации раз­
мещения государственного заказа и соблюдения интересов заказчика. из­
учением развития торгов занимались такие ученые как Абдрахимов Д.А" 
Веденеев 1: М., Кудрявцева Т. Ю .. Кузнецова И. В" Кузнецов К. В" Не­
дужий Г.М" Нестерович H.R .• Перов К.А .. Пономарев В.В" Романовский 
А.В" Смирнов В.И., Свинаренко А.Г" Сухадольский Г.А" Синецкий Б.И. 
и другие. Из зарубежных авторов механизмам проведения международных 
тендеров и их основным проблемам значительное внимание было уделе-
но в трудах Болдвина А" Берга С.. Вильямса Л., Груббер - Кирха Э .• Дит­
гера Х .• Джиллинrема М., Jlайсонса К .• Линсрса М. Р., Марна М., Морген­
штерна О., Негла Т" Неймана Дж" Никсона Д" Портера М., Фирона Х.Е. 
и других. 
Между тем в России 11е полностью сформировалось понимание важно­
сти развития системы международных и отечественных тендеров и роли го­
сударства в регулировании '''i"~~Q~c~.'~~щ;,q~~ .' · ует неудачное 
Фl.Jr:~·.1 :11:1[ .-: .~::1':;';i~i;:' .~:·> i .. /Т\. l1H 1 
внедрение зарубежного оп а Ofl':aни~a,ttИii','1'1':H.trepoв. Пота~ продолжение 
.:lJ lf t-1 а J.I '()И ()w-1 JlOT~ Kll 
li '1. Н ·И .ulofiaчcвr кого 
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исследования современных российских торгов является жизненно необходи­
мым и требует более детального анализа. 
Ц"-ль и задачи диссертационного исследоваии11. Целью диссертаци-
011ного исследования является разработка концеnrуального подхода и прак­
тических рекомендаций к развитию системы международных тендеров в Рос­
сии. 
Для достижения указанной цели в ходе исследования были поставлены 
следующие задачи: 
- проанализировать особенности механизма тендеров в ведущих стра­
нах мира для выявления их общих особенностей и различий при внедрении 
зарубежного опыта в отечественную практику торгов; 
- систематизировать имеющиеся научные nодходы к практике между­
народных тендеров и дать теоретическое обоснование их влияния на конку­
рентосnособность участников торгов и укреп.1е11ие экономики России: 
- nровести анализ отмененных торгов в России с целью уточнения их 
основных причин и негативных пос.1едствий, а также Jффективного механиз­
ма их возобновления: 
- определить значи:\!ость организационно-·жономического механизма 
торгов для целей модернизации практики тендеров. в том числе с привлече­
нием к внешнеэкономической деятельности предприятий малого и среднего 
бизнеса; 
- уяснить в,1ияние цен и существенного улучшения характеристик ка­
чества продукции при интенсивном росте требований контрагентов на меж­
дународных рынках: 
- предложить набор мероприятий для их применения в развитии 
тендеров на международном, межгосударственном, национальном. регио 
нальном. муниципальном уровнях в целях укрепления экономическоп~ по 
тенциала России. 
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Обьектом нсследованн11 являются международные тендеры н система 
их развития в Российской Федерации. 
Предметом нсследованн11 является комплекс экономических отноше­
ний, возникающих в процессе становления и развития системы международ­
ных тендеров в России, обеспечивающих повышение эффективности разме­
щаемых заказов, а также действия в условиях открытого торгового простран­
ства ВТО и неопределенности регламентации процедур тендеров в РФ. 
Область исс:ледовани11. Содержание диссертации соответствует п. 17 
«Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирмен­
ная торговля. Организация и техника международной торговли» I lаспорта 
ВАК Минобрнауки России специальности 08.00.14 - «Мировая экономика». 
Теоретической и методологической основой исс:ледовани11 яви­
лись научные публикации ведущих зарубежных и российских специалистов 
в области мировых товарньrх рынков и международной торговли в различ­
ных формах ее проявления, торгово-экономические соглашения, нормативно­
правовые акты зарубежных стран и Российской Федерации, официальные 
данные Росстата, Минэкономразвития и других министерств, агентств, ор­
ганов власти, .информационных порталов сети Интернет, справочные и ана­
литические материалы. Работа основана на системном подходе как принци­
пиальном условии анализа эффектив11ости размещения заказа через тендеры 
в условиях постоянного развития международного и национального реrули­
рования. а также на принципе единства экономического исследования. Мето­
дологической основой диссертации служат теоретические разработки и кон­
кретные 11римеры в области международ11ых тендеров, а также методы си­
стемного. сравнительного, статистического. факторного анализа и эксперт­
ных оценок., прогнозирования и диалектической логики, построения анали­
тических таблиц н рисунков. 
Научна11 новизна днссерrацнн заключается в разработке теоретиче-
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ских основ формирования и практических рекомендаций по развитию систе­
мы между11арод11ых тендеров в РФ. включающих конuепrуальныс подходы к 
созданиw иерархической системы тсзакупок и увязки резул1т.пов с межr·о­
судар~:твснными. федеральными и ре1-иональ11ыми 11роrраммами соuиально­
·жономическо1'() развития России. 
Научные обобщения и наиболее существенные результаты, 110:1у•1ен­
ные н 11роцессе исследования и выносимые на защиту. заключаются н с;1еду­
ющем: 
выявлены основные при•1и11ы неудачноп1 внедрения зарубежного 
опыта ФКС США. положений о госзакупках Всемирного банка и других. 
н том числе отсуrствие иерархической системы вертикальных связей. кон­
троля и регуJJирования в системе инстиrутов. отвечающих за орrанизанию 
тендеров в РФ: 
- доказана 11еобходимость жесткой увязки принятия решений по ре­
зультатам проведения международных тендеров с рсализаuией межгосудар­
ственных. федеральных и региона.;1ьных про~·рамм и проектов. опрелсляю­
щих соuнально-экономическое развитие России ·3а счет повышения уровня 
планирования проведения 1·осзакупок. в том числе увязки с трехлетни.\tи (го­
довыми) федеральными. региональными и местными бюджетами: 
- доказана необходимость анализа от:-.1ены резул~.татов пронецения 
международных тендеров с целью совершенствования проuедуры торгов в 
соответствии с международной практикой и российским законодательством: 
- разработана и предложена система \ЮНИторинr·а цен на между1шрод-
11ых тендерах, соответствующая международной торговой практике и россий­
скому законодательству. в частности. необходи:о.юсть переориентации прио­
ритетом uсновых фактором конкурсн.тоспособ1юсти на льготность ус.1овий 
финансирования производства и/или оплаты; 
- рi!Зработана и предложена методика привлечения отечественного ма-
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ло1·0 и среднего бизнеса к участию в международных торгах путем создания 
11референций с целью повышения конкурентоспособности их товаров. работ 
и услуг; 
- доказана необходимость формирования федеральной системы тенде­
ров и госзаку11ок, основанной на взаимосвязи международных, национа;1ь-
11ых (федера.1ьных}, региональных и муниципальных (местных) торгов с пе­
редачей функций контро.1я за расходами бюджетных средств е,1иному коор­
динационному·органу. 
Праnическа11 значимость исследования заключается в разработке 
на11равлений развития системы международных тендеров в РФ. в том чис­
JIС методических рекомендаций 1ю реа;1иза11ии практики мониторинга и кон­
тро;1я за ценами, расширения чис.1а участников торгов за счет привлечения к 
уча1,,-тию мелких и средних отечественных компаний, российских и иностран­
ных и11весторов. 
Материалы диссертационного исследования можно использовать в пре-
1юдава11ии базовых курсов «Мировая жономика», «Международные жоно­
мические отношения», «Международная торювля». «Организация и техни­
ка внешнеторговых операций». а также в профессиональной 11одготовке и по­
кышении квалификации rосслужаших. специалистов предприятий и ор1·анов 
управления. в обучении представителей малого и среднего бизнеса по 11рове­
,1ению тендеоов и госзакупок. 
Апробацн11 и внедрение результатов работы. Научные положения 
и резу!lьтаты исследований докладывались и обсуждались на международ­
ных научно-практических конференциях. проведенных ФГБОУ 8110 РГТЭУ 
в рамках Vll Румянцевских чтений (апрель 2009 1:) и VШ Васильевских чте­
ний (октябрь 2009 г.) в r. Москве, и нашли отражение в научных публикациях 
автора объемом 2.5 11. л. Ряд 1юложений исследования был апробирован и вне­
дрен автором в практическую деятельность отде:юв подготовки и проведения 
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тендеров ко:.1паний ОАО «Щекиноазот». ОАО «Химволокно». ОАО «Гскси­
uн - Щекиноазот», ОАО «Тlолема». «ОАО HI 10 «Стрела»», в резут.татс чего 
бьши уg1ешно проведены несколько российских и :\!еждународных торгов. 
что 1юлтвсрждастся соответствующими справками. 
Публикации ре1ультатов диссертационного исследовании. По ре­
зультатам диссерта11ионного исследования опубликовано 5 работ общим объ­
емом 2,5 n. л" из них 3 работы в и:щаниях. рекомендованных ВАК Миноорна­
уки России. объемом 1,66 n. л . 
Структура и обьем работы. 
Диссертация состоит из введения, трех г,1ав. заключения. списка ис­
пользованной литературы и 11ри:южений. Текст диссертации изложен на 195 
страницах машинописного текста и содержит 20 таблиц, 13 рисунков. 5 при­
.1ожений, библиографический с11исок. включающий 200 наименований. 
Во введе1111и обосновывается аК'l)'алыюсть темы исследования. опре­
дс.~яется степень ее разработанности . цель и задачи исследования. объект и 
предмет исследования, научная новизна и практическая значимость рсзу;1ьта­
тов исследования. 
В первой ?лаве ttТеоретические и практические аспекты ор?анщаци11 
.ш!.ждународ11ы'( торгов11 рассмотрены теорL-тическис и практические осно­
вы орrа11изаr1ии торгов. Рассказывается об истории торгов. о струкrуре 11ро­
цссса торrов, о практике их проведения. 
Во втqрой r.шве <tОрганuзация 11 проведение тендеров в ведущrа стра­
нах мира>> раскрьrr международный опыт тендеров в США, ЕС, Яrюнии. lk-
.1икобритании и по линии МБ. рассмотрены особенности госзакупок в зару­
бежных странах. названы и проаJ.1ализирова11ы доку:\!енты международного 
права о регулировании торгов. В данной главе рассматриваются особенно­
сти функционирования федеральных контрактных систем и внсшнсэко1юми­
ческой деятельности малых и средних предприятий в ряде стра11 и с;1сланы 
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выводы о возможности внедрения ФКС и предоставления преференций МСП 
в РФ. 
В третьей ?.щве 11 Концепция развития с11сте,1fы .ие.Ж'дународиых тор­
,'ов в Росс111111 изложена концепция р<1звития системы международных тенде­
ров в РФ. их современное состояние и перспективные нанравления. Прово­
дится анализ метuдов расчета цены, Jкuномии средств, Jффективнuсти про­
ведения тендера, освещается проблема конкурентос11особности BI IK в усло­
виях вступления России в ВТО. Рассматривается 011ыт Москвы в проведении 
тендеров и 1·осзаку11ок. мониторинг отмененных торгов. iJ также участие ма­
лых и средних предприятий РФ, отечественных и иностранных инвесторов во 
в11еш11ежо1юмической деятельности. 
В заключении подведены ито1·и работы и сделаны соответствующие им 
выводы, u также сформулированы предложения 110 развитию систе:-.1ы между­
народных тендеров в Российской Федерации. 
11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
В настоящее время меж.цународныс тор1·и примсюнотся в практике всех 
стрuн мира и международных организациях. Так. за последние 30 лет 11ш1иона.нь­
ные закупки в 15 наибо.1ее развитых странах уве;1ичились на 4.4 трлн дол;1" то 
сеть бо.1сс чем в 4 риза. На до,1ю ClllA приходится 46,5% мировых шр1uв. 
l lолучс1шс товаров. ра(ют и услуг за наи'lеньшую стоимость при опти­
мш1ыю;\1 качес-rвс ·- JTo С;\tыс.1 проведения торгов. l~1аве11стнующим фактором 
при выборе победителя торгов является соотношение цены и качества в 11ред­
с-1 ш~.пен1юм претендентом предложении. Кдассификаuия торгов бывает разноо­
бразной. в зависимости от то1u, какой критерий выбран в качестве дифференци­
ально1u нризнака. по кщuрому рuз;rичают виды торгов: кру1· участников (откры­
тые. з<1крьпые торги и np.), проце;~ура допуска (торги с ква;1ифицированным от­
fюром и без). процедура выбора (обы•шые и упрощенные торги), географический 
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признак (международные, национальные, местные торги и пр.) и главное - пред­
мет торгов (торги на поставку товаров. выполнение работ и оказание услуг). 
Кgждому их перечисленных выше видов торгов в международной прак­
тике соответствуют свои тендерные и контрактные документы. Их содержа­
ние и структура согласуется с общими руководствами и положениями круп­
нейших международных финансовых организаций (Всемирный банк. Евро­
пейский банк реконструкции и развития. Азиатский банк развития и др.). а 
также с законодательствами. нормативными и методическими указаниями от­
дельных стран. 
По финансовым условиям торги классифицируются на торги с предло­
жением цены, со скидкой. на кредитной основе (отсрочка по оплате, процент­
ная доля оплаты по периодам. кредитование полностью всей суммы тендера). 
торги на товарообменных операциях. концессионные (соглашения о разделе 
продукции. давальческие схемы) торги. 
Ана.1из контрактной системы США выявил. что сто.1ь разветвленная 
система. напрямую подчиненная высшему государ1.;твенному руководств)' 
страны. обеспечивает достаточно надежную защиту от коррупции в госу­
дарственном хозяйствовании. Можно констатировать, что в настоящее вре­
мя Правительство ClllA. концентрируя в своих руках финансовые, человече­
ские, материальные и технические ресурсы бюджета. именно через ФКС осу­
ществляют свои функции хозяйственного управления и регулирования наци­
ональной 'Экономики (рис. 1 ). 
В CUIA уделяется постоянное внимание совершенствованию законода­
тельной базы госзакупок и используется достаточно мощный механизм пре­
ференций и квот для участия отдельных категорий поставщиков в госзакуп­
ках. включая ма.1ый бизнес, предприятия, возглавляемые женщинами. пред­
приятия с национальными меньшинствами, бизнес с привлечением инвести­
ций. исправительную систему. Правите.1ьству США удалось успешно реали-
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зовать обеспечение государственных потребностей через федеральную кон-
трактную систему, повысив конкуренцию в ходе госзакупок путем строго­
го антимонопольного ре1)'лирования. Вес ·эти факторы в России недостаточ­
но развиты, что влияет на состояние контрактных взаимоотношений государ­









Рис. 1. Тренд закупок - обязательств по госзаказу за 201 О год 
Источнкк: ра1ра6ота1t аетором по материалаw сайта federal Procurement Data Center. FPDC USA - Уnраал~нн11, ·•а· 
н11м:rющсrDС" статистнческмм ио~блю..:~енмем М1 процессо~1 фезер;1льш.1х r~·..:~арственны'\ :t.11<) nок в США 
Оныт США был использован и при создании единой системы заку­
пок L:::вропсйского Союза, ще создана единая система наднационального за­
конодательства. Американский опыт был использован также при разработке 
в Евросоюзе процедур, способов и методов проведения закуrюк для государ­
ственных нужд, основ построения их информационного обеспечения, но в 
!::С 11ре11меты закупок принято подразделять на товары, работы. услуги. В не­
которых странах ЕС местным поставщикам и подрядчикам при госзакупках 
предоставляются различно1·0 рода преференции, обычно на уровне 5 - 10%. 
а часть государственного ·3аказа резервируется для определенных категорий 
поставщиков, в час·1ности д;1я ма.10го бизнеса. Ежегодные тендеры и закупки 
в лих странах составляют более 16% ВВП ЕС на сумму 2 трлн евро. 
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В лоследние годы в Великобритании ведется активная работа ло при­
ве:1ению з<1купочной практики различных госзаказчиков к единому базису. 
а также рнедрению ;JЦ:упочных r1ринuипов и правил, разработанных Евро­
пейским сообществом. Принцип о.куnаемосm и экономии средств -- один из 
r.1авных принципов 11остроення СIК1'еМ.Ы государственных закупок в Велико­
британии. 8 с.оотмтствнн с этнw прннцнпои достн~ие махсимальноrо ре­
зультата 11ри наименьших затратах явл11ется основной цеJJью прм раэмеще11ии 
госзаказа. 
В мае 2UI 1 года Министерство предпринимательства Великобр~пании 
запустило масш;абный нроект по nримечению предприятий малого и сред· 
не1·0 би,неса к вь1яолкеиию.rосударстаенных заказов. В порядке жсперимен· 
та доступ бизнесменов к информации о месrnых проектах, а также заказах 
государственного масштаба не будет оплачиваться. Однако по истечении трех 
месяцев бесплатный доступ сохранится только к заказам на мес11юм уров»е. 
Несомненно, заслуживают внимания ялонские методы проведения тор­
гов и вообще типичные для Японии взгляды на логистику, маркетинг и конку· 
ренцию, а японский взгляд на тендерную стратегию и процС(;с, до,1госрочное 
прогнозирование и планирование представш1ет также большой интерес. Тен­
деры с учетом прогнозов существенно экономn финансовые ресурсы, при 
этом дополннтсJ1ьно применяются ра3Личные методы анализа размеров за· 
трат и выгод торrов. К участию в тендерах в Японии успешно привлекаюtся 
малые и средние 11редnриятия, ежеrодныА объем rосзакуnок составляет 1.2 
трлн иен. 
Федеральная контрактная система как механизм rосудщх:·rвен11С1rо хо­
зяйствования США представляет наиболее значиtе.nьныlt 1ттерес для Росси!!. 
так как федеральный государственный заказ, воплощающиllс11 через ФКС, на­
чинает широко использоваться в нашей стране. 
В отдельных странах ЕС, в частности, в Великобритании. нанболее ()Т-
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работана пра1-rика госзакупок в рамках ФКС с целью стимулирования науко­
емких отрасле; 1, связанных с выпуском продукции для обеспечения обороно­
способности и 1 ~езультативности здравоохранения, что, в свою очередь, ведет 
к повышению У\ ювня конкуренции в борьбе за получение госзаказов. 
Краткий п ~речень функций контрактных систем наг,1ядно представлен 
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Опыт ФКС США, подтвер кденнь·й опытом западноевропейских стран, 
дает основание утверждать, что формир )Вание федеральной контрактной си­
стемы и государственного рынка товаре j, работ и услуг приводит к рациона­
лизации государствснно1·0 хозяйствова~'ия и оптимизации затрат федерально­
го бюджета в условиях жесткой экономии государственных средств и средств 
налогоплательщиков. 
В нынешней практике отечественных торгов и закупок завышение на-
\~ 
•1альной цены - повсеместное явление, поэтому автор рекомендует проводить 
анализ обоснованности установления начальной (максима.аьной) цены кон­
тракта, включаемой в состав документации о торгах, н проверку соответствия 
законодательству ее обоснования, а также предлагает в диссертации свою мо­
дель расчета и собственный механизм контроля цены на международном тен-
дере (табл. 2). 
Таблица2 
Форма таб.1ицы анализа цен на международном тендере 
Uена дотен- Цена на rен- Цена победи- Масса металла по Цена еД.Нницы Де..1ьта (дос:ти-
дера дор< тел• конструкторской MCТaJL18 аенне тендера) 
документации 
Источmnс:: таб.;uща состаа.1~нз 11 оnробмроаана ааторои 
Необходимость такой работы обусловлена тем, что размещение за­
казов по завышенным начальным (максимальным) ценам приводит к не­
эффективному расходованию средств бюджета, а установление изначаль­
но заниженной цены является одной из осноеных причин несостоявшихся 
торгов. Ilроект закона о ФКС закрепляет право устанавливать общие под­
ходы к порядкам формирования этих цен, псэтому отпадет охота их сни­
жать, потому что в этом случае заявки тендеров будут признаны недей-
ствительными. 
Сопоставление позиций по системе реализации тендеров и закупок 
разных стран позволяет автору сделать вывод о том. что наиболее пол­
ное проявление ее функций происходит в странах, в которых действу­
ют федеральные контрактные системы в условиях постоянного разви­
тия международного и национального регулирования торгов. К тому же в 
этих странах широко развита практика кооперирования производственно­
экономических и технологических возможностей различных фирм и ком-
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пани!! в со~т~ве ~еJ1Щународных консорниумоа, tн.об1:1тu ;;Jt" ~.:.~·.,1_.й реа­
лизации оборонных заказов, а также для осуществдения широкомасштэб­
ных научно-технических, социально-экономических и экодогичсских про­
грамм. Возможности ФКС позволяют производить отбор наиболее конку­
рентосrюсобных производителей, поставши1С0в, исполнителей работ, что 
ведет, по мнению автора, к большой экономии государственных бюджет­
ных ресурсов и эффективности их использования по своему прнмому на­
значению. 
Яркими доказательствами, подтверждающими результаты, rюлученные 
в процессе исследования, являются следующие .примеры: воз&едение терми­
нала аэропорта в Хитроу КJJубом.инжиниринговых организаuий-Т5 и актив­
ное участие предприятий малого и среднего бизнеса зарубежных стран в меж­
дународных тендерах и государt.-твенных закупках; участие в международном 
проекте J1TEP по созданию источников бе:юnюдной возобновляемой солнеч­
НIЭА энергии (."Гран мира. в том числе и Р.оссни. и строительство государствен­
ной корпорацией «Росатом» в Чехии атомной ·щектросташuiи с привлечени­
ем местных фирм-субподрядчиков. 
В Росснйсmй Федерации в 2011 году объем тендеров и закупок вы­
рос в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 12 трлн рублей. 
что свидетельствует о росте деловой активности участников торrов (табл. 3). 
В современной отечественной ·жономике федера.чьный заказ все шире охва­
ть~вает rоциальную сферу и 1Jрон111сает в разные отрасли. В настоящее время 
основной цещ.ю государственно/4 политики на рынке государственных зака­
зов РФ явл11етс11 создание хонтрщстной системы с целью повышения эффек­
тивности расходования бюджетных средств и обеспечения прозрачности про­
ведения всех процедур государственного заказа. Но последние данные нео­
фиuиалъной СТ1ПИСТИ1(И, мнения экспертов, представителей бизнеса и власти. 
многочисщ:нные публикации в СМИ констатируют, что 11еоднократные по-
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nытки совершенствования законодательства, многолетние реформы государ-
ствен11ых закуnок не только не дали nоложительных результатов, но и значи­
телыю увеличили размер коррупции в сфере бюджетных расходов, усложни-
ли процедуры поставки продукции для государственных нужд, что часто при-
водит к недопоставке nродукции и снижению ее качества. 
Таблица 3 
Информация о государственных заказах с 2008 по 2011 1т. 
Способ размещения Количество Количество На Эконоин11, руб Эконо-
заказа размешениык заказчиков сумму, MHll, 0/о 
заказов руб 
Открытый конкурс 54473 9914 1306723 118866 9,1 
Открытый ау~он 38981 5285 548566 55080 Щ4 
Запрос котировок 493084 14574 162472 36163 22.26 
ИсточнН1с соСТU.11сно ааторо!о! по ип~рна.1а1о1 сайта ""''"'w.1.aL.upki.gov.ru 
В 201 О году в общем составе закупок конкурсы состави,1и 13 %, э;1ек­
тронные аукционы - 38.2 %, закупки у единственного Поставщика - 43 %, 
исходя из чего автор делает вывод об отсутствии конкуренции в сфере за­
купок. Причем 56 % аукционов не состоялось, наибольшую экономию при­
несли закупки в форме запроса котировок ( 16 %), конкурсы (\ 5 %), Jлек­
тронные аукционы (25 %). Следует отмстить, что государственный заказ 
удовлетворяет государственный или общественный спрос и нацелен на удо­
влетворение общественных потребностей, а государственные органы 11ри 
проведении закуnочвых процедур представляют интересы общества. Поэ­
тому построение системы показателей эффективности международных тен­
деров и государственных закупок с позиции полезности или удовлетворен­
ности общества требует рефор~ирования системы государственного управ­
ления и внедрения бюджетирования, ориентированного на результат. когда 
целью государства становится достижение результатов деятельности. а не 
только экономия бюджетных средств. Материалы официальной статистики 
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Госкомстата России позволяют сделать следующий вывод: рынок государ­
ственного заказа РФ развивается быстрыми темпами. Объем государствен­
ных заказов ежегодно растет, что делает данный рынок более привлекатель­
ным для предпринимателей. Так, общая стоимость государственных заку­
пок, проведенных на конкурсной основе на всех уровнях, за 2011 год вырос­
ла по сравнению с 1999 годом в 6,3 раза. В настоящее время доля государ­
ственных расходов, осуществляемая в форме государственного заказа, со­





















Рис 2. Дина:-.~ика ВВП и объема госзакупок в 2006-2011 rr.,% 
Иt'Т'ОЧник: разработано uтором no wаt"еримам саАта WW\\' rmsta\.ru 
Причины неудачного внедрения международного опыта государ­
ственных закупок или прокьюремента, последствия которого выражают­
ся в росте коррупции и не1ффективном расходовании бюджетных средств. 
лежат в нарушении принципов реформирования национа..11ьной экономи­
ки и в игнорировании уровня развития рыночной 1коно:-.1ики в России. 
Внедрить в Российской Федерации систему, подобную ФКС США, напря­
мую проблематично в связи с невозможностью в краткосрочно~1 перио-
де построить сложную иерархическую систему с сильными вертикаль­
ньlми связями и жесткой системой регламентации и регулирования. От-
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сутствие единого координационного органа 11 России приводит к ностоян­
ной необходимости контроля за расходовани~м бюджетных средств, так 
как функции контроля за расходованием бюджетных средств в сфере госу­
дарственных заку1юк размыты между многими госу;щрственными органа­
ми . <..:ложившаяся к 11асн1ящему времени в Российской Фелсрании систе­
ма отношений , связанных с международными. государственными и муни­
циnалы1ыми тендсро:~ми. разработкой и рсал иза1~ией федсра11ьных . регио­
налы1ых и мсжгосу;~арстве1111ых нелевых программ, федера;1ыюй адрес­
ной инвестиционной программы, общенациональных проектов, опреде­
ляющих сониально-жономическое развитие России на среднесрочную и 
долгосрочную I1ерспективу, остро нуждается в снениалистах, обладающих 
профессиона;~ьными знаниями. умениями и навыками в да11ной сфере эко­
номических отношений. 
В условиях мирового финансового кризиса имеющийся опыт nрео­
;щ.1ения эко11омичсско1 ·0 с11ад<1 в России является весомым фактором озл.о­
ровле11ия национальной экономики, которая страдает от ·шачительно1·0 со­
кращения внутреннего и внешнего спроса на промышленную продукцию. 
по1то!\lу одним из наиболее важных элементов интегрирования преднрия­
тий в глобализированную экономику является междунаро,1ная торговля. в 
том числе и через участие в междунар.одных торгах (тендерах) . 
llоложительный опыт по работе с международными тен;1ерами и 
rосзакунками накоплен в Москве. щс создана четкая система планирова­
ния , которая включает стратегию развития 1 ·орода до 2025 года . Принято 
17 государственных программ по основным направлениям городской жиз­
ни, nри1111мается трех,1еп1ий бюджет на 2012-2014 rr" который включает 
детально 11роработшшый бю;1жет дох011ов и расходов на 2012 год. Ясно. 
что чем четче n.1а11ируются расходы, тем эффективнее расходуется бюд­
жет города. 
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Современное состояние организации и 11роведения торгов и закупок 
в отечественной практике позво:111ет автору прелложить следующие на-
правле11ия развития системы международных тендеров и государственных 
закупок в Российской Федерации, предстаnле11ные на рисунке 3. 
Проэрачнос:n РазвJПИе тортов Е:аеJ1Нсвиое Фороqю•И11е и 
процедур toprOB, на ме-.ю-уровне: обноВJJекие nоеwшсиие кuро-
C"WtHl\C CJUIHOl'O псреиесеRRе свс:декиАо воrо потеНЦ118J18 
орrак• llOИТpQJU 38 опыn 1CJJYI1НWX теRАсрах на ФIСС • С1РПЮ1'О 
pACJtQIUММ б_,.. rородов в Эllet<ТpORИWJI opl'llН• 1ОО1nрОМ 38 
рс:rнонw РФ IUIOщaдJUIX J18СХодам11 бlQllЖen 
~ 1 1 Внелреmtе методов Вис.аренне системы упр88ЛСИIUI рисками ouemrм nOCJ1C11CТ11Иll ar 
при ямючении и Rр11Ме11еи1Ц ПJ188Rll Наnр8.8.11еии• ~ ~ ИСПОJJRС:НИИ ме:адуиа-проееденм• roproe а р1138ВТR• YCJI08Иn н~ен- JIOARUX и rосуда• 
HOC't1f ФКС н ВТО системы pcnieНВЬDi тендеров 
меwдунарQ~tиых 
Вн~е мtro,110• и Внс,цреиие прс:фсрен- тендеров и КRСIJ7)'Меято11, Hutpaa-циА ОТС"IССТ8СИИ.,.. 
ПОСТВВЩИDМ R прс.11· rоеуцарстаеииьп лениwх на 311.'ОИОМНЧ· 
СТUАТеп.м малоrо и 
...- Jакуnок а !"-- RОСТЪ И эффе11СТИВНDС:n paCXQll088JllUI бJQPte'I'· средиеrо бизнеса по PoccиlclC'OI КЪП cpe.!ICПI В ИИТсре· опюшсюnо 1< иностран 
Фuep•IUlll CU R8110ТО1U1вте11ЬЩИ· ИWМ П8"'1'11сраN 
- ~ ICOB ~ ! 
0nтмWМ38Qlf8 38"У"ОЧНОЙ И Формироеаиие ФКС 1ta YnyчmeRRe ачества 
381СОНОдnст.иоА ПО111"111<М ос:иове иерархии тоеаров, рабаr, успут 
11• уровне rосударстu, wпщуиаро,шtЫХ, oтeчeCТllCRllWJt 
реrиоков • W)'ННllJUWIWIWX rосуn&рстве&КWХ и проИЗllQШIТспеА 11 ц~ обра:ю118НJ111 и ее цamaJUt8 
мecnrwx тендеров :sa С'lст доступа на мировые pWUПI 1< Me:ltд)'RllJIOдRWМ праамам 
н~onwry 6-етнwхн • YCJIOBIUIX ВСТ)'ПllСЮUI • 
moroв nривnС"IСКИWХ срсдсп вто 
Рис. 3. Направ11ения развития системы международных тен.1еров 
и государственных закупок в РФ. 
Источн111е · ра1р~бот1но :llТОром 
Установлено, что в современной российской экономике функции раз­
работки и реализации государственной закупочной по.1итики распылены и не 
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существует единоm стратеrическоm центра, выражающеm консоJJидирован­
ные интересы mсударства как гаранта обеспечения общественных нужд, со­
гласовывающего и координирующего законотворческие инициативы и дея­
тельность хозяйствующих субъектов в данной сфере. Отсутствует стратеги­
ческое планирование и жономическое обоснование закупок с учетом прио­
ритетных задач обеспечения инновационного обновления российской :жоно­
мики. Законодате.1ьная база государственных закупок не обеспс•1ивает еди­
ной нормативной регламентации всех этапов процесса государственных заку­
пок (обоснование объемов финансирования закупок, формирование и разме­
щение государственного заказа, расчет начальной/ максимальной цены тенде­
ра, заключение и мониторинг исполнения контракта). Имеет место серьезный 
недостаток и отсутствие единой практики ФАС по рассмотрению жалоб по­
ставщиков. А ведь именно это позволяет наказывать за необоснованный до­
пуск к участию в размещении заказа или, наоборот, запрет на это. 
111. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
О значимости развития системы международных тендеров и государ­
ственных закупок в России говорит тенденция органов государственной в.1а­
сти, проявляющаяся в двух факторах: разработке и вынесении на рассмотре­
ние МЭР Проекта федерального закон(! «0 ФКС» и модернизации ФЗ - 94, 
проводимой ФАС. 
При этом характер выработки инноваций в нравовом, методологиче­
ском, регламентационном полях имеет большую скорость и уже осенью 2012 
года станет ясна доминирующая тенденция, внедрение которой сформирует 
границы регулирования и развития системы международных тендеров в РФ. 
Доказано, что международные торги являются комплексом механиз­
мов, позволяющих решать задачи роста конкурентоспособности пред11рия­
тий. существенно улучшать характеристики качества продукции при интен-
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сивном росте требований 11окупателей/потребите.1ей. значитель.110 укрепить. 
потенuиал ·жономики страны и отечественных нредпрнятий-участников меж­
дунаро,щых п:нд::ров при вступлении России в ВТО. Одновременно дошо­
сро11ной те1ще1щисй. по мнению автора, станет продвижение отечественной 
нродукции двойного и/или военного назначения на рынки стран Латинской 
Америки и КJго-Восточной Азии через между11ародные тор1·и. Оrме11ено. что 
происходящие преобразования находят отк.1ик как у исследователей. так и у 
общественности, стремящейся выявить. факторы нарушений ll сфере 11роведе­
ния тендеров в РФ. 
Автор выявил зна11имоеть. мониторинга отмененных торгов. Несосто­
явшиеся торги являются тормозом к развитию новейших передовых техноло­
гий. в •1аст1юсти, в сфере информации и коммуникаций (отмена на неопреде­
ле1111ый срок тен:1ера Роскомнадзора на услуги в ста1щартс связи l:ГЕ HJ тер­
ритории России). Кроме того, еИ1уация с отмененными торгами нс позво;1яет 
найти и выявить. добросовестных. компетентных и 11рофессиона11ьных под­
ряд11иков (Харьковский ФТИ отложил тендер 11.ля на11ала строите.1ьства ядер­
ной уста1ювки). Фактор 110.1ити11еской нестаби.1ь.ности на Ближнем Востоке 
и странах Северной Африки стал клю11евым в отмене те1щеров на рса.1юа­
цию нелого ряда 11росктов с у11астием международных компаний и нанес урон 
11ромышленно:.~у потенциалу зтих стран (Египет перенес на неопределенный 
срок тендер 1ш строительство первой в стране АЭС). Одним из институтов 
возоб1юв.1ения от:юже1111ых тендером должны стать проею·ные комиссии. за­
да11ами которых будет надзор за осуществлением тендерных 11роцедур и при­
вле11ение дополнительного финансирования д.1я реализации проектов (мсж-
11)'Народ11ый проект Минтранс РФ по развитию сети высокоскоростных же­
лезнодорожных магистралей до 2030 1·ода). 
Установ:1ено. 11то развитие меж,~унаро;щых торгов на региональном и 
муниципальном уровнях улучшает активность MCII при их участии в тсндс-
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рах, повышает вероятность привлечения иностранных инвестиций при созда­
нии объектов инфраструктуры, дорожного строительства, обновлении транс­
портного хозяйства; стимулирует вовлечение финансово-кредитных учреж­
дений в содействие финансированию торгов; создает предпосылки коопери­
рования МСП в ассоциации/ консорциумы по отраслевому признаку, с11особ-
11ые в будущем активно участвовать в международных тендерах. Доказана 
возрастающая роль и значимость участия МСП в международных тендерах, 
так как 68,6 % малых и средних предприятий являются прибыльными, в то 
время как у крупных предприятий позитивные показатели только у 61.9 %. 
В свете образования новых таможенных режимов международной тор­
говли РФ со странами СНС а также упрощения процедур международной 
торгов.ли России в части обмена научно - техническими достижениями меж­
государственные тендеры будут способствовать совместному формированию 
передовых достижений посредством реализации ряда НИОКР в составе объ­
единенных общей тематикой исследований. Предлагается установление сро­
ков проведения тендеров и утверждения планов НИОКР в первом квартале 
финансового года, а также распространение в регионы РФ опыта Москвы и 
ее Тендерного комитета по проведению торгов. 
В целях компенсации чистого оттока капитала за границу следует ак­
тивно привлекать к участию в междуна~дных и национальных тендерах рос­
сийских инвесторов, создавая стимулы для выгодного вложения частного ка­
питала в отечественную -экономику. В ведущих зарубежных странах созданы 
льготные условия налогообложения и кредитования: снижение ставки нало­
га на прибьшь, налога на добавленную стоимость ( 15-25 %), ((бонус первого 
года» (до 50 %), освобождение от уплаты налогов в первые два года (Фран­
ция). 
Участие отдельно взятого предприятия в международных тендерах -
залог укрепления -экономического потенциала России в целом. 
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